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Introducción: El Voluntariado FOLP realiza viajes de Extensión Universitaria al paraje Ayuncha desde el año 
2009. Es un paraje del Departamento Loreto en la Provincia de Santiago del Estero, un pequeño lugar formado 
por un destacamento policial, un puesto sanitario y la Escuela Nº 969 “Divino Niño Jesús”. Objetivos: Realizar 
tratamientos preventivos y curativos mínimamente invasivos a los más pequeños que recién comienzan a 
adquirir control en el entendimiento y en el cepillado diario. Aumentar los niveles de salud preexistentes en las 
escuelas primarias visitadas. Generar aún más agentes multiplicadores de salud para poder darle 
sostenibilidad en el tiempo al programa de salud. Actividades realizadas: Un equipo formado por docente, 
graduados, residentes y alumnos de todos los años de nuestra facultad, realizan tratamientos del 1er y 2do 
nivel de prevención a niños entre 4 y 15 años. Paralelamente, se busca el contacto con la comunidad, maestros 
y padres, para generar nuevos agentes multiplicadores de salud. Resultados: Con el correr de los años se 
observaron mejorías en los diagnósticos bucales de las nuevas generaciones de niños, como así también, la 
incorporación del cepillado luego de cada comida que los niños realizan dentro del establecimiento. Además, 
cada maestra refuerza el mensaje de salud en sus niños y sus familias. Impacto: Durante los años de 
intervención se observa que la comunidad abordada por el Voluntariado FOLP, incorpora a su rutina diaria 
hábitos saludables que elevan y mejoran los niveles de salud. Conclusiones: El arduo trabajo realizado 
durante tantos años en este terreno han sido verdaderos ejemplos para seguir en las distintas escuelas rurales 
que se encuentran sin acceso a un sistema de salud, y sean objetivos cumplidos que le dan veracidad a la 
odontología social extensionista que la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata brinda 
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Introduction: The FOLP Volunteer makes University Extension trips to Ayuncha since 2009. It is a place of 
the Loreto Department in the Province of Santiago del Estero, a small place formed by a police detachment, a 
health post and School No. 969 “Divino Niño Jesús”. Aim: carry out minimally invasive preventive and 
curative treatments to the little ones who are just beginning to acquire control in their understanding and in 
daily brushing. Increase the pre-existing health levels in the elementary schools visited. Generate even more 
health multiplying agents to give the health program sustainability over time. Activities carried out: A team 
made up of teachers, graduates, residents and students of all years of our faculty, perform treatments of the 
1st and 2nd level of prevention to children between 4 and 15 years of age. At the same time, contact with the 
community, teachers and parents is sought to generate new multiplying health agents. Results: Over the 
years, improvements were observed in the oral diagnoses of the new generations of children, as well as the 
incorporation of brushing after each meal that the children made within the establishment. In addition, each 
teacher reinforces the health message in their children and their families. Impact: During the years of 
intervention, it is observed that the community approached by the FOLP Volunteer, incorporates healthy 
habits that raise and improve health levels into their daily routine. Conclusions: The arduous work carried out 
for so many years has been a true example to follow in the different rural schools that are They find 
themselves without access to a health system, and they are achieved objectives that give truth to the social 
extension dentistry that the Faculty of Dentistry of the National University of La Plata offers throughout our 
country. 
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